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'Br« in blona yeU' 




^irtuld; and be i 
iquful ayeB,- but ha
Canpti A Co. J|h 
Janatty «, >8b4 ^
Dg<n;eraMed in i 
“He wtf only Boren yei 
BO good, aod bad Bueh beai 
cooldoH tee ■ bil!"
Indeed! W.a he blind!"
Vou Bee he «bb lick • long tf< 
eycBwere blue and britht la blu 
BUiB in -ea. tod «e did not know
1 brought hi<B
J. tj rATTi 
■ ( La* Bad Beal KaUi
StJoetTB, Miiioou, 
iLLktnd.Bt ..
d WirnaU Located, r.::




ikiM will a. a-reTEiaa*n,
eltMarne »lth lha aaperb Uee of Paateapr
" ikateferdT. LOUIS. l>.».t ai lOe'claak. A.R.
NOR ^HERNER^^%aO^HER'^E 
Aad the nr in and <der>oi Stnanen
TiLCntirH N>. S. Liot Ktairau
Gann.L Pita. CaTrr»L P.La.
Id aiUacMrEB for 




■‘la il a while
aceoTJinrly. | "L'an'l you aee it. darlin. U’Baked rnoiher. 
tloaaorreqolrlBgl ".'lo, I CBDnnl Bee anrlhlng. 1 wi-h you 
i,»u.-..i. or ony poblici wooldopcn the window, it iloo dark." 
wamtBlerBenia wWre ehargeo are made for ad-1 •■Tlieii we knew iIibi p,x.r llule Willie waa 
Bllteoee. Bod bII uol.cea ol |•r^rau eoterprtw^ or [ blind; bul be lired a long iieie alter ihat and
'i«'* ''•*- - -r ^“o





theCoarUof Moaouoad ad- 
la aed alao iu Ibo Coerl of Ap- 
load atraet. la tba "Ezptaea." ;
-rrlog PoMopra and I 
luibaoUirt. •
_rC«NI1XBBW«HK KO«»a.
>w hare eu '"«•> epiegdid ea­
rs fS THE 0.\LY TIIROI GH LIKE
.-..iBgh TickrU. tod Tkki-li lo all Way,
SOOA-B^\d AA*NrOi>\ e‘a* "u,e***^*ll!!
oraUheCompaoy-aO(Rco,Na 16 bmadway,Clo- 
olBneO. t6i»M.AS SHERLOCK, Age






>a. Diraua, ttomana; cuahiooed, ctne- 
imtMD Chilri; dining, dr«,n. breakfaH 
Tabirsi Clocks, LeAlog-OUaeeo, Tio ------------
to Koirllro.
......................................... _ ilogesudldairafi.fi Irniii ihia darkpleci
<8ute or Ceunlt offiora, g1 each; for City offices,! ■'Hoone dey ho 
•bieBb-aob. paid to anrseca. I ailee(a and tnotbrr
T^rrlegaa aed Dearhi luaened wllhoat el.arp; 1 .|.be„ ,,,
......„ ...
____ le.ro .or utile
I.BB HarwE.
(Lafp Urn. «o(l<liird'N Hotel,)
OroTof Fmlaoi Salloo Strut,
MAYSVILLE. KT
qiHE aooorwgned haring r«ei)lly become (he 
L propMrtor of Ih.a popolar and wH) koowo
■,e:“s
j STOVES, QRATES & CA3TINOS,
rsoN *
STO V ES and s compl.I. aMrinoalof Horn FomV 
nisHi.aa Uoooa. poerally, he will sell at aa low
figaresaeMQbehadelaewhMB. He larllm meelal 
• Ibhlaatoek. A.T.WOOST 1
SaUoBetieaLlyarllle, Mij |6. ’M-ly
JOHIf C. BBffiO,~
-rerUeemeaU dee when they ,
. .. jrlloa.and PAY i« AnVANCE lere-|"
srJi;r.Cu-rf;"^rti;Tr, .."l'; I
lieeht’gedrrf
T^en hare prorrrlaod U.il 
.Weaballjuuniry hrsi 
.S«*androud. and roiu.101 w.io.
-s .Andl ttMl the row ihu. plighted 
e«UwlUhand,.od skdebyal.l 
aa.’Ttoe' ilfo’i slorma aad one 
We will eiir ii.riutr bide.
And St jell grow uid togrthrr. 
-What If lime's ucspa-li.g wlog 





*« -WW «• Km KK •»« •
it rilla f«r r»f pti-fire Crots Plte Bom for
“O. IIAI,STRT)’S’*
AntSDtsfeprhi PUU,
WIL*. Rrtler. erery ham.i. bHeg who has any 
W ef the Mlawtng eympiom.:
UTeneeB,
Headtcbe.
A Mue ofebpretsleeallhei.u t ............
Nnoabaeiaef the Litnlw and other pyu. 
^irane Ungaerand FataaeMloa,
Depreeaion orUpIrlU,





iltj for tba atlghteal eiertlen.
.i-’lir"*"' ‘••"''“'•''J'whea rielogla Ihemoming,
Dell hrar y pain, aadaenae of weigbl la iba H«a4> 
A lenipotery loaaaf Memory,
A aeoae of EmpIlDeaa,
PnlaakeafteqMtandaie-eteaMes^-—1-> s







hoee wlahing lo poiehaoe caa eel as good so or- 
icle la n.y .Store aa they caa flaJ In ClnrlaBaller 





9W Hi year Uh did you oeer hear 
" ' ■ oi ahoald '
'Twaaau^h a fltgllleas sell 
’TwaafncbaBafUoas
rubberi, oea^*Rocky CaDnun, aoi 
vlllo. Il ia an <
(iMi f«'u?flniM iDcredible. but 
®«o "lio repreaenl ilia
eye wiioeMea olihe flgl.i ftomidi
RESIDEXT PEKTIST.
naarly oppoaita Ibe
•M btnlleg upo a aelghbering bi:l. Tba foraged Halla. W.ik hl> jerked suegwAni K«o.' 
leeouDl il, in aubalanee. Ilial three lalnera, lacky. In breedlug sod premlama. i|mi preena 
JiuTpC. McDonald.cf Alabama.Dr Bolivar; . BDWl.N G. B^F-JUD.
Ma"yarUta‘lia|ltriT
offivi..........................
A. Spirki, of Hlaeiaalppi,. and L'api. J. 
ReDnia, of Haoib Garulina, were Iraaeling «a 
fool OAd irllbln e Biilaof a large eamp ofmi- ........................ .......... rtWMkiV UtWeera deUara.aud sharp Parts (At. iga. <
» mil. MeDonaid wu killed tl ibe 6rai tre. wiI.ood'IUi u'lo‘be oer” riGir^ i.*t̂ mrnd 
idto 100 Bparka reluroed the firo wilb Ihelr ibit InsUtetlon at la ovary way w^hy of pu' '
PXASrO FORTES!
GIWtlAHATI* POBniirioCTa rAGMWF,
— b: iwo. Si
M IMI'^ KEENER, Mavter, United Sletra 
Pscketicsrrytog .Hall. 
JlOgiiBL lime' • •eak between I’orui 
and I liicoorll. l.<avlng Porlsmoulh .Vo 
Wednesdsya sod Fridoga. at 19. M. Arriv 
ClacIciiaU the algtai of the aama day. at larnc 
Leaving Clooluuall ToruUft, TiuroJo, 
Salafdaya.et li. M. Arr.rlog .1 P.rlamo 
5. A M .ia lime for C oach, l-sv,Dg .wine . . 
Plhelown. Wavcriy, Chlllleoliie. Circie.
«''A*',nu'TC?fifrs‘'
J. M. COBURN AGO-
IX'ead C^unbaa
CTSlopplag at all the Ian
Prwmpt atuoduce lo all •nedlale Porta. 
UcleberSI. Idl
Ctaainatl, Mnpeine and P 
BBWVa.AS PAtOI
Thoeourely sew Aayleadid awlft n
’okirt, bttikficr Bpvkabad fired twice be paironnn
■U, wbo ia de«ri- *r. McMordy for aei 
Di to be a man of -»« y«t».) »od we .
akin with a " the
rpole ut nfie i 
fell.:Mietely wousdeal. 
bed'MB luge aaB, an 
great courage, lelf pohcmIod, end 










BOS rO .N A:
CAPT.WILL1A.M MeOLAlrl,
opMbin wilb their knivea. Healoed Itapreefaealy ^Igh^pori^e. ^ A^yemouU an ■
Nov. II, ISki.
■ BffiABTOPOl. N»r VAKBxr>, SacoDd Street.
trdepa. el the 
piau.
The Bocreaa wet baHl
r.1, «
ime boor. Iauehle| si ell
as will aod the peopis may < 
Tbaae mmata there. Holihi
rye to ap^. aafaty ai 
nkma of the nw law i
ploa nor eipaae 
m Paehel, wIL 
on; all lha regi 
elag compiled with: aod II 
llhophlts wUlappieclme
Ur they 
I ibao I got within about lour tinp of''
wotted three of them, aod allghUy weundri 
ni diiarncd the r.,urih. The account aUlrr 
diltaarer------------ ----
- heMd:Ui(aagbhia i.,i ,od elavea Ibrougb bla 
and ahiri, our chat he yeoeived only two 
Mt|tn fleah wouoda. TbeuaiBea lignO to the 
It we htya condtnted aa loll
JW>«taiiwO. V
T. J. Oallibue, A Porter, O.
raeo, J
ompaon, Jopyb Hnmplon, P. S. 
■ W.Ueadrteha, J.E, Norrto, I•b.0 k<>•
WaVie.A. 


















C R Davie. 
Wjfsil Wfwden. 
;a^ M Tacker, 
Jnb II Canlo. 










— ....^prieten's?WU SdoLatall 
tbeyav.wlHbavoaboal la the trada, oa ibalao to.
so will hereafter be given to ueveilero-
WA-rriiKN * jBw
i- S. GILPIN,
Ihe racvtol of a beeallful STOlK 
fGold
>ot.«xi»n KanM.BK,
•lew and Jewelry Wlorv,
Boeood Strt^, AfopriUr, Xeelocky.
feickrt, both hr 
i Guard Chrli •art o  G l  ondS^llve^''SL"'‘.rv;ST:i
Ml Pina; Eat RliGhoiM, Gold Bsadr: Breaot lu npannd
^  ̂• au/wTi'er^^^'f "id fM? Jm
vartelyafCleekaaodTlme
^AU klada of Wa-chao
Gold tad*llf?.; w'ililUll'Dreaitptoo. Ear Slap 
Finpr Riap, Bmeeleiia, Gakrd and Fob Chaino
?tll »P^>«e. 8'-“ Clock.
cM^tTr?! JS ~7 prl.
KT^Mqheo aad Oaoke aepaimd apen abort no- 
HiyovUla. Vngaot 3-«ao
l«a )VEW PIAV09
For Cbriitnu ud Ntv Tcin' FrtUBfi.
WE ofor for mla from now not
bsvo ever before baeo knewa la Ibe Umied Suiee, 
EailorWrit.aareHcwa.
3 Eiira carved Loafs I tih. carved lops be., rati 
afociarw'a prteo lo BcMoa. |6(W, for 
aile.enchtt gdM
5 Pall t------- ' ' —•- V -------tr—.—____________ l.e«lo 14lb, 7 eetavet, Beatrai
3 Co?^*lt^'Mth«Vir7*A*tavra. Bm-
7L..r.Vtrw^«;-‘-'“-'wola Mlbotylo6t,'aud 7 ocUvo.N. York 
prieaa |4S« to goOOoaehi for oale at 3W lo 416 
Poll contrsPU»aa,oom«niira baalaome
'”"T.le 143(101 876 urn
Si Ofvarloaa stylm. ftotn « lo T ocUvso. 
eanol pnnee bilSS lo 3TS, for ml. .|
»l»ll.*19b.|»lKi.  1840.8*10. *«.*n.
AfeHirrill»aHa«^^»^Ofowit* e
,f parehaalaf Ploooe ellht 
loly. Otr prearal itoek 
large aoany oihw la tbeeei
CASH 
aa regardtTrtetM vn’
Oar frlerale la Oaclaatll will underMna 
oaea of ihle eairaordlMry rodnvtlea la prtora.
a art loferrawl that the 
of tha maoay raarkis
1 iheoe rilw. 
Plaoo Hall, No 
ioo,CloclaaaU, 
Dm. -iO, -M
SMITH A NIXON, 
Warn Poanh Sirem, aaar
Inly M.-54—lyVflP
facMBBl,V<«CICie MWffil
I have Inst raeMrwd a ftaab apply of OUN8. 
PISTOLS aad SPOR-nNC APPARATUS.
ssin,"" ■■ ~ ‘I eea- d B.ngla Barrel SbM
_________ Oan W-i'aad 'wlrCeiUraV
Tibee,Tebe Wreaebee.Gaa Worrae,Pelre
Bags aad KUa. Pr
) noUlra. au ud
.. a, a as,' ......................
Ci|W.witb avariely of oOer artlelao—nil wfaWi|
100’
akilfal UeeJ 
notice rtwra of all kU.di, Door 
Frameo, Ha.h, ead Sliallen : > hi 
lag Botrv, An. Ac.
Helwa.Iaooo haadolorcean 
meat of While Pliio Lumber, ae.
ble ftir Inrraedlite uae....................
qaallty to any la tU tnarkvL 
■' fsvorahl* urma aa . , -- ibaoilye.
...ayavlllp or Its vicinllv. '
crofficail U<e Fietoty on Faortb altcaibo- 
iwerorium and I.lmeaumr.
Mayrvllle, AugUat 16, |RS3.|f
----------------- Aaetiai
Mrt. Patti haa hern eagaryd for la i 
the Kroheh am) Ei
.1 7. -H.
iBotraei .. ..
menci of onr Seraloai, 
(IraaaUaftcIloa. We G 
log her a> ooe wiram 








M b; Jeh. ar... aod W«. I
le firm ram
■rataal at.......
all d«bu'?u« or to become daa lo Ihe Si  nnA ha
rri^;r.ri?,roS it ziZoZ':: tr*n'ri;‘i*
Bridge, ra Ih. dd tend eisZln .tre^i TjJS
pefMhteebeaid beraada at an ran v day
HNOHEEN.
!■•. I, 'W




“ 8. S. POYNl*.
M ‘InlewiTiir'M'* IheaaUre
flooring Mill, and lecomr an),, iirajirli-ior ll„rrof, 
■ lafrlrndaeod lonurt vclniwtr ibet





bat few oobolata, girra reannaklr goiraniy Chat 
ihora oodrr her cate will any,,. ,a,«rler .dvanla- 
gva.^ She could avcommodaiea few BeorOrte U 
Aeg"ai ij_if
HI




!*• Wmtw4 Honb ir«K.utuU.
MmJ «ra. (• MicaM tb« apprearb 
aaJ »MblcMt fncfta W«r. Aa«#E ibsM 
a.fcrti,
•rfa oftlMf




prapartPf for ioa anarcfiicr by 
wlUminia the eoBcanuatloa tf iroopa ia 
Iba attfbbarboo^ of tbo ibraataoad qmner. 
a no paMpal tffact of «hl< roeol, abooI« li 
«aaw, ao lor to ib« ckiaaao of tbb Dotted 
•laiaa ib« coocerord. *111 be toaiaaal ntkaiy 
tbo ortrliod calpiiiiio and Inrel beiaeea 
Orofoo ted Coliforeh 
JiboAfolM. li»Ulotep»oa;.M«arabobl7, 
toihra alToic. Tba Seoiiaeto o>ar io 
ow reeolleniea. We reaie»ber 
bav loDfOMl hw ofua <bo <C)rU er the 
vbaleafHiirypowerofibeU'oilrd Sum, to 
,«raab Ibat brera bo: ferbie 
aflliited bttde of uo<IU':iplioed.toee(oe, «ae 
baD?d. Tbe Jndient ore t euBetiloUoooli) 
braeo paople.and Iri-m ihe tridle ere rnored 
'toaar.oad UtiArd iiivorlibeerte. Ttirojh 
Mlioa afUr attlon Loo rruiebVd ewey before 
Iba eraehhif niTCh of cliiliuriuo, Uiey hi 
aoMaeladerery ioehof sroaiiti,end ilimoti 
ary foot et their oociem inheriuni-.o hir bi 
4yad«Uhibebloodoru>eirlnrtderii. Tbotteb 
tbeir bieteryboi beeo.eod .iltba •ritieo, 
ally by tfaaeoeiLbiietwV deoiroyere of thei 
race, they will be remembered to tbe lateat̂ eo- 
waliona aa a brave tod ehiealreoe, thoozb 
BtmeiicDea cruel, race of werrlort tod brtrea.
Webeiieyatbetibeci:
DOW beloz formed totong the Wealern 
Nofib Wyatero iribet. it detigoed (or a teat 
daieroiaed attod, ia defence of tbeir taode. 
badof their rery eaiaicneo aa a people, 
noit be DOW erideni. ereo to the moil obiuie 
ojaoog iheiD, that ibett eae be no latting peeee, 
ao bindiiTg coibpro 
oodbit o'blu atlghbofa, Treatlea aro aado 
ealy to bo brvkeo. Ereo while ih< 
areot etteatioa la being paid to Ihete Treatlea 
la iaroi. It la clear that the; era all opoo tba 
point of bring practically .brofalod and de- 
aitoyed. Tbe dealroylng tide of emisrallon' 
baa already eroaacd tbe flieeaurl end tbo Mle- 
^iitippi 00 Iw wrolwerd mireh. It ie rollin;
( 00 Ifom tbe PatiDe lowtrdlbc Eeil. Tbe Uet 
anell reBoaoief •heaiTige tribea of North 
Americe, erbo oaee pooaeeeed the Continoot 
Onm Set to Sea, aro bemnird io on arery tide 
I9 Iboadroneiogwereofciriilaetlon. Nowle 
Ibe limr, or nerer, when (hey tnatt nabo a 
Htad for oaiiteoeo. They pereeite ibio, and 
ore nakiog tbeir prepareiiuai oreerdiogty—
' Aed yet bow beptleea luch 0 atrugglo wilt be, 
all wbo era icqatinied with Iba power and rc> 
•oorceiof the whitea well know. Wo aro 
DOW open (ha tbreahhold of the Itat act of one 
of tbo tiddeat iragediei in hlfory—a drama In 
wblefa rival raeea are Io be ibe adore, and a 
'nlgbty eoDiiaent the itagt.
A MifohrHM.h^
Tba "Coaptndium of the Ceosua”glTei the 
papulation of our City. Io ISiO. nt 4.3&<. Tbie 
•aoEoeratlon, which ioeluded Seat Mtyaville, 
laeflclal and correct.
In order to make ihie work ae raluabla and 
ftoah aapoaaible.lbeSuperlDtendeni took ptine 
to tacerttin, ai oeitly at bo coo Id, the popula. 
lion of the principal ciiiea andtowoein lUS, 
tbreo yeort Itur. lothia ealimala, Ueyaville 
it put dowD at 6,b00-tooblgb efigure, but aot 
higher then iba will reach 
toadaarooaoplated.
b|^, Ik roev,|ida, ood 6 foel.
V TbaOr^Mĵ lop lolfolitrefo: Opoa Di 
•putaiBaae, Stopped OIipmowSm*; 
Diapaaoe, KeU d'Juaoî  Dolrfodb, Clarabtl- 
tawwd Aoppod DfopMoa No* C below teobr 
P; Priwotpoi Bioe; Pnoeiporfreoi C bel^ 
tnorP; maeaii ihrea f̂ood Ptdol •( 1 
oeura or U kayo. 1 - 
Ooo oribebf.'theVfolod'A-dor. ioootop 
cosfjdenbly aofuti Wm tba OoleioM, pred»
ly, tod attractitig ulrotMl UMiUlM. lilt 
«• iooeotiow of. Mr. Coakay Mtsarlf. tad la 
to Motop bla 'br
«er of reidarUblt uau aod jodgaeot.
Tbo p%«a W tbo 00# pfoae^dioti—(tbfo 
ippliiatioo iaolaaoo lofoatida of Mr. CV)— 
OBliUiy! tbd Invert iwed io iht old(dao.tbefo 
by ioinrlDg greaUf durabiliij ti; tbo tooiW 
u The pireri no to ak>tb»a detieoWat 
preeenu bO atlekfog-bod ceUrag twt of ordei 
JVe obametl tb'et oH tbo woodeo pipeoti 
raroiabod nitidb aadoHoUa} toprottoi tbo af- 
facia of the weather. |
Tbit orgtn bar bfpa eraiaej ti o coat of 
•SOO. aod la ktgbly efedUobie Iwtbo libeiilily, 
publicapMt and goo* hate oflba.Cborch.aod 
to tbe grniua aid akill of the eieker. It hta 
been tried by lereral laperlur digaeiau, all of 
whom iwardtu It tbe bigheii excellence fur iu 
ineaa aad ruleiaa and worfcniaeeliip 




Pot|.olGea kta btao oaUbliahed 
Sialiuo, fire milra Iron ryolblian,
(WK'onedy St Co..of Nbw Orlrani. have 
faiird; Ibcy ware l.rg.ly engaged io tbe
fiy The of the Ree. Rubeit Me-
Afoxor'i School, wbaeo card appeara lo.day 
In our eolumna. 1^*0 all been patrona of-the 
School for a oUDJ^r of yean, and with only 
ipiiuoa aroyiiU iu palroM. r Tbey'ai 
all lificlligeot aod aame of ibem able and di. 
ngui.lied meD.kad ibci^ opisl.o uf (be me,
• of Ibe eeboo: will cerry great <weighi i^iib
The eehooi, we ere informed, ii Id a highly 
proaperoua cundilixB./ ~
lemnmocoBi LetU«^
The people at Leuogtuo at their laetoice- 
»i vu ed agaiiiat lieenaing drinking heuaci. 
n ThursJa/ (ho city eoooejl iiwi, when poii. 
la were preaentia from a number of peraona 
etch ward who voted agalnal lieenae, t'.a- 
ig that Ibeir vo'tea had been cait under Che 
impretaion that (be rratrictlon waa nolopplied 
ia,end aiiio; ibo Vnuncil to grant li- 
auch lioiwea Tho council Ibeo paaa< 
niinanee to grant lieenae to laverna, 
to eotfee-bouaea. The aum fixed for 
Itreto liceoBO ia four huodiod dullan, and the 
keepera thereof are required to eloee tbrtr bara 
orl tbo Sibbalh, and after 11 o'cloek al oighl.
c (Moihod
1 evideatly\z
>D afUr bar roil-
C^Warogrot (0 learn, aa we do by a It 
of tba ad, (hat tba rilUge of Sharpaborg. faih 
cooaty.U auSbring very tnoeb from IgpSoidfe.
••Mmtjlm, ewa «lvUg i.
- Oof young frieud CB*ottT Sraotntaa, of the 
‘ dietk'e Office, hae tuuniad op (ho oomOor of 
narriigo Ueooaeaiaeaed by tho Coooty Court 
CleA of Matso county, during tho year , 
and reporu it at 897. To Ihia ehould be added 
•boot ao or 80 toore, to loeJode tbe •'ruoiwiy 
taoteheo- from tbie eoaoty thet waro {oirried 
by Eeq.SRKLTOB ttAberdeeo, (be “Grelai 
ffooea"orKeoioeky.
.) about
five railoi from Winehealcr, on Tom'* road, 
mg to Lexioglon.WMdeatroyedfy 61 
Monday, the 33J ult. 
work of ao ioeendiary.
It Ie noticed ii a aoiDcwhai~ remarkable 
fei'urc Id (be moneUry critii from which lbo‘ 
eoontry ia juel emerging, tbit (he failarka have 
been chiefly confined to broken aod baoktra.; 
A roDHIerfcit article of buckwheat ia aaid bp 
0 Wettern pipen, to be abroad. It la madr 
from t^oaeedorbroom corn, and neeti with 
rxieoaive atio in Piitaburg aod northern 
Ohid at four centa per pound. ^
The New Urleina BalbUn eoticea the orri- 
val of overiixteen (linuaand baica uf cotton at 
that port OB the 3id iuet. Buaineee io tii tta 
brenebea wee aetivt.
Uia believed al Waahington that ibe Preai- 
dem wili order (he nOme of Lieut. Hunter, d! 
the Balobrfogv, Io be elruek from the naval liat 
without going Ihrmigh the form df a trial,
Ihe evidence agqin« him. by hiidwr, ulofip- 
eldn. ie deemed lufficieol tojuatify Ihe moat
ligoroua nmaaoKO. ______________ ,
It teemt a bad fdeliog exiited 00 board ^ 
Arcticaeircbing ebip Eoterpriae,^
A apecial cheoeery lercn of ihia cc«rt . 
•dtbiaowoiog.—UJO. Judge Duvait preal-•_______%
Tfc« aiTor,
. Jt «iU ciooad wi(b ieo oppoalu thia polat, aod 
iriftlor. ,« rcBauotly. Tho
rtaliag itBoo. tad neo tad teyi tro eojoylng
, atoerM .uiraw eaeopaa ftom dit.wnl6i 0^.
«arbtadowtrtoBoatihOBa«b»r. Pcaaoce 
adniad tioao Bared Ufeia.
cerTba -Wberf.boel queailuB’' blda fair 
tb' bdtho ooBMlliv tfoaoai .ttbo opoeia, 
Bketioa ia tbo tat t^rd 00 Saturday Bext.
If ibB ewlwoieof would ooly reladaoibe 
•bar;-bna( from iu proaool periioua poalliea. 
it wonid be lutoed to good iccouat
CydthloBt ATew boalMtaod. t». 
fweUy.lhal S.F.8wof«.8eq..ofretaotHb, 
Foodfotoa coooty. to talked of aa o caodklato 
forCoBgroaaiotbeiBib dUiffot. Ur. Swop# 
Jt 0 Uwyer aod baa
-ly to the Leg
S'".if',"®'"" Cu«„„n,
—IV canTof Aia cxcollaot Uelol appoara la
te.kr, 8™air,U.W i(ibI'«Jt!^^
/pepolar, alUnilra tad
.Vdtie'tbo Weal. Tbt&ooaa iaqaiitaoa 
•trtHy,foBtlad, tod adairtbly trrttged tSr'u 
Jv|o»<i«««lleBpuaioett^ .The bill of fart 
Ji umptieg, aod (Te rl.liore of iht Uooao may 
Miywpou being 2>l^ with iu tut^^BU
Driliah
(hat OB btr arrival al Hung Kung.Captalu Col- 
lioaoD bad the (aajority o(bia offieero onder hr.
Dmth or Him Mitford-Tbe iietmer 
briBgo iDlelllgeBce ofUary Ruaio^l Milford' 
tbo ftvuriia tad gifted tolber. TIu ad-event 
took pliu in the village orSwtllowfltiRSae. 
leod.rn tbe lOtb laeU, »e »ei
but 47,780. t
Siian.-Freah ebid bm go) ee fer™
>001 ee Porteatootb, Vi., 
abuodint.
During tbe yeaVtil^- f̂coViiofo number Of 
pirvone trtiviog ataao FreSoiw^ by
depbrtWo by lb| tame
Of tbie gaio bat W.IM^wii eom«oojd' 
AmerfctM. while the re.alndet.'.isftfi*'* 
CMaeee. Tb* *aV»u-o to C.lnJ^Te by t 
ovorUodrMI. tM.,ae.«,o dU wot^ ‘ ' 
OOaperaoM. Tlteae flgurea ahow , 
iagcffaatatiipatod with peorowa i 
TOo«-o.i'»fifceW»i 
The Utdiag Sogliob yoorMfo 
forly of tho odat^dfUie war. ‘ 
fima gireo tbp total txpaaat 
iaoB(ba.a(«lfbt| mj]UoDt of dolli 
preaeoiyetr, ihb^pendllorawlU,.
•r.uoleaa paico aball be daclara^ 
nlatioB io Ibal at lout oao bo^rt 
will be Boaoooaty, oad wltk tbo beat rieiv of 
tba aotjeci, at leaat fifty mlllioaa of dollara 
bo itlawa aoBoslly. aa| kig u tho ra 
may Itil, cither by ad' appekl ^ tha mooaj 
otrkei,orby doobllBf tba rptea opoa Uielw-
Col. Rioaey.bai wrlUea e letur lo tbrifofos 
deoying itbo ‘ropoito at to ;ihii filliboaforieg 
ehera ■ -
umaeodiagtho woe whb F '
iter •MCO.aad tbak ................................... ....
bo aoeb.« MO bo aeewftod ^ Roafo.— 
Tho Caar, lo bio Ulo
hafoAoadHireuoffartbov r' 'fdMifkJi I 
•ad will oot ajocooay peapaMtiouTad eoadi- 
ifoat of peace, ptavWod they ho eompaiibfo
wi* the digaity (Rhfo aapiro ukdiho M»an 
a( bto oWfmu: .TV-attfoa. it fo aal^^ 
profided (oribia co^aiibiiUy.aadbeoe«iha 
rpiafop «f the eorrc^odcot ibal peace ia p<w
i nutoevaotawaw'tvwm.
Tbo foMotaeowiafafrum CWaaaro Bofvvo^ 
bit M«a caowof iholamirtaou. Extr^ 
from IM Pekio Gmep, exieodiag from 8^t. 
Ibb <0 ^th, cbronicle tbe racepiure of arurtl 
by tbe haporfol troopa, vod the deotrae- 
Mbe cggregaUi;of eoma 30JtM 
goMo./ Thi, im ie oMoubt t greet extggm- 
a. Rut after mal^^andowallowaoe^ 
evideM Ibatibeprbuoeiaoftba ioaor^u 
0 at-proaeol diaeooram. Tbeyaroathroo 
ly leeaaoat ibaSvu'SAeo otiboNorih' }u 
the oelghborbood of ^lao. tbo ioMrgeau 
bav# auffiarod aarfoaa ^raea, ia eoaee(>oeaeo 
of vbieb. the vMaefaAfae Imperiaiuu, wbleb 
bid heea aoefiaad wl bfi the Dogno foraever. 
iiba, now veaiaiA 001. The gentry and
contributed largely tuward, 
the defeeco of Cialgo. led here eobeidix.rf 
10,000 for tho dvlenee of Shunub. Specula 
Uuo, amung forelgo retideole. waa rife aa It 
(beieauli of tba viaila of the Amerlean tod 
Engitab Commiaaionerv to Pokio.
CaraoLic Chi-xcii DimeoLaiEs lo the 
United SlaUf are getting frequent. U C lea- 
go foor of the clergy el ihe felholie College 
IV# been removed. Tbe eoogregeiioo of ib> 
■uf h of (he Holy Name in ibat a.ty ha 
lid a meeting land pi4eMed agair.at (he 1 
>v^f Ibeir clergymS, .a who. foe, ,
prei^ the l.iaheai'-B, 
puinteil e commiitd
^Nenr Octal Sri
Oonfideoce. They have ep- 
eppeal toRoine on Ibe
for the N.T.aod 
called (be Ar^, baa been lanneb- 
NewYurk. She *4i0j)00. ia 3 360 
. 810 feat leo^h of keel. 40 feet 6 
breadth of bcam.anJ St feetS lacbea 
4^iborhaij. I
^4t riAo-wajc't PixcirToB.-Tba Roe. I. 
J. Ruberu, for. eighteen ye|re a mireionory io 
>>ina, arrived al New Vprk lait week, on 
lartl the Phllideiphia clipper chip Meeungei 
bom Shanghai. He waalU re'igioue pro-ep' 
or of Tae ping.wang, aal taoghi him (he 
llirleiiao creed before heabeotne tbe leader of 
pbe Chineie Iniurgento.
EeoLani. Rum ro««vaaTo»t.—The 
Hiddleeex (Mim.) Juarnel.'-Aa; “We Ictrc 
from gouJeulhorily, that fr^ll U,olhera, dia 
lilleia. are now engiged-lo Mling oiden'foi
iiive juice'ii. go 10 ihlKriiftee. They
gel -U ceoli per gelloo, end ^t of nakiog 
(wefae kindred doffora a weak, l^iok of thatl 
theae bud itmam ^ ri .1
A letter from Hauao otaigmtbat tho^Bf- 
liah Conaul at that port had notified Ihe Oip- 
in General that hi> governmpot had placml 
thediapuial of the Utter the whole of the 
Weal India ileal, ao ae to eoable him to croeh 
eRecluatly any furlher fiilibiwiering lUempte 
-upon iheialand. Tbefleoiwmdoilyexpoetad 
'ivB there.
K Hoosac TunirtL —The conlrect for 
;lhe completion of tho Troy and G cenfielij 
lailroad, ineJudin.' the Hooaoc Tbooel. wii 
Boa-.on, oo ihe 87th. B. W. Sor 
rell dt Co. ore the eoniractora, and tho (erme 
of (he contract are lucli. aa to ioaore the tS,
OOUJKW ioaa to tbe Cain|iDy by tbe But# of 
Haeaecbaaetta. )
n Pages haa been fbnnd guilty of man- 
elaughlor by a New Orleana jury, for killiogi 
0 a duel.
moaequenee of (be felling off ia tborm- 
ind (be general decraiie of all iBa ax- 
a of liviog In California, (ha Scoraiary of 
IheTreatory, it ie ondereioed, ^araide redse- 
na in the expenaa of collectipg Ibe retaoue 
louoUng to over two hondred ibonaaad doU 
lira per annum, and will dosbOeti bring dowi 
ihe per eeoiege lo aometbiog )ike an etjualily 
with (bol prevalllBgla the AtRnlie Stat«r.)h
The Fixst LocouaTivx.-(li la puled that 
the firai loeomotiva ever aeea ib tba Doited 
Stater, waa porchaaed lo Livrrpoul, RngliBd, 
by Rogen.Reicbum 4,Groevenor, ofPeteteoB. 
io New Jereey, for aix thooeaad dollar^ mod 
uaed by them ta a pattern. She bed (ao wheels, 
mgioe aod tender drivere iacladed, whieb 
beer but little rcaemblanee lo tbo proaoet loco 
Olive wheeli. She wee regarded at tba ne 
pfuuBro of (be age, bolb ioeijlaind ttraagih, 
and lo 1888 wteoeed on Ibe Peieraon aod/er- 
eey City Rallroed. ReeeoUy abe wxa aold 1 
Oe Carroll Braicb Railroad of Ohio.
A'Probibitoxt Liqoox Law baa ptaaed tbo 
lower hooao of Ibd New Jonoy 9uu Legit- 
latere. It eontafoo b clauao provWag tort 
popoUrvoleaba'lba lakeo on Ilia October 
The tow foaa iate effbet «a tbo lal of 
Febraary, hot l/-the voieo of >bo pmrpfo be 
egeiaat it. ia.ie/o>ayop4ilod,
nle NewVocb Hewdd <?S*oday 'pobUebed 
eDaltitona of Meilcao dfiM^ou. to abew 
Ibat Stau Anna la aelliog Iba 3ru«too lodl- 
•am ooptorod by bto troop., M odi moob o hood, 
for alevea. •
•eeoia probable that Col. iftereditb F. 
-Gaoiry will be tbe America^ Reform riirli'- 
jJaieforGoeeracrofTeoBoaeaeo. Col. Gao. 
try i • 000 of tbo flaeat pobth batora ia the 
Uoioa.
and aayi tbe tffalra ufjlie eXpeditlCMTi
Columx MaxwttL, op Now Yoxxi—Tba 
Jownwlgr CboHoerm eayt: 
OalCaltoctorlltxwoll’e retiriog from officer, 
claim waa matto oa behalf of btmaolf. the 
Surveyor, end ve believe Naval Officer, to tha 
of BCS. too recovered la peaeltiee for vfo- 
n of tbe rerrnoe Itwe. and tho amoui 
Ipeelally depemlad. Tba Bxprtgta Coon •( 
loa Uoiud Sutaabaadeeidod lluiit b 
atdrday.ooi
Ibe x editlorare pro-, of Mr. MeKeoa. U.B. U-triot 
tad weeeaa it etrJalB.i ®- Treaaury.
WaxxB. A.M..T 
Tbk lotllaUM wia iaewpentoi by.RtoiH^
•!pV^armroti'B.de« 
“aurt Um" bt - ipMfod him b
TWwtnl|«f(hloloewCagodia''writiBgt V- ' 
’ie.orDr.Boba.k'.AIiMBaa,Aad.dMirM«ll 1
•bo baeg booo fosiOMU eooegb toobtaia eoo ,
.toUkejl^iiiMcareorUetaaa. Be will add 
lbai,afbwA.]taaga,a friead befog ptUtfaiky 
aff«tudwiib.Moalgia. Itia wtfo belled op one 
of aid Alpuawa and made a ponltlee tberaof, 
whieb gave foMaot relief to the caSeicr, wbo 
bu (raoaaiued to Iba Dr. a canlCeate to toat 
affect. DepUNENT.
idlW ^booeblUmaa
f. MVUaabM, A.TuS aod •> W. ffimk
Tm daitxa Caat Aoitx —The New Or- 
toaoiBufkftauya that theluryio lbe eaaool 
^ SaaMUM 01 Duifol Webatar. tod G. H. 
Duncan fa- tba City o' New Orleana, lor fiMk- 
WO. for aervke* io tbe great Gefoee com, after 
befog o« aboM eigbteea bourv, rome into 
Cuurt a^.mated k eui impoetlble for ibem to 
">4H|toa4ici. .They were ibea diaebarg.
Tba BoHelin adda—“Tba daim of Mri. 
Gdoewegoioat the city of New Orleaoa. welchs:..............
Stetea, bai baei
ClaA.of 1818 Her toll Ie bruu’ht In the
^ gmt aWlty, wba arc admirably qnaltfid u
-M. wbe. ..Mr hi. *mrtlM vra mdtlog aiaM- 
laat pier«>,«ad will b. well praparad ftv eotw 
lagep<M,todltagt.toco,m„..i JI u».,.,bod*
•eadwir. ugo tbreogh a lagalar wltoiUU twarw,
win h. amply «l.cwad«ul gawd for to, mdlaary
boriaem of aa active aod evafal lUh.
The prtnelpal eC U>. aJto  ̂Mr, klaMwtwv, ba. 
durliig aweral yean, eeadaelai. wtfir gtmt dm-
M. a (emJ. aaberf. io (ha peUe bnfldli^a, I. iiaOMor ferm«i;i-»,Ven' 
WtMnglDei tod thtuodmlgeed bara wifoamed, *aek.. eh^ M ee.yktWB U 
rapid pregreaa made by
biaacbolaiB.and (heir deraiwi atlaliaeatte Ml. 
aod .Via. MoMardy, pwUeoUriy the beaadea aid 
lmo.ua of hb family, who a.Ubrmly, a far a® 
Iba aodmlcaad bore oodmitood. fami they tove 
bevG eleu eUerv.n ef the aeluml) jnak*ef t^lr
favoifhla
mfofimlttoyoftbw
er ef tin D t^ I»
OeM by the City ’CeooeR, at «»-ir ComA 
ohambw.oa tbeSUtiLy ef Mwob. i88fa.r" ■
Tbatlfaxy CeSea Si 
Ee^. aball ad. bartac. ot give tap wt 
4tal._i|.Mt l̂iqawa..to. baar.mahar
Theaeeo»dw».loB ef Ibe pnaeat eollFgli.i 
eommeaeed OB foe firaud.- of February. ThePe- 
Court, If tha city will have drpartioeau hm. at this time.
>U0 lu defend iu inlereele Iruin lh» ' wbolare. and ibplieottoBe tra mada for
. It but better aurrender at one© the : mlinimioe ibu will iaaraaea tba aamlier B> ap-
propefly,elaiaied. for ibel pert of the cl.im ;----------- ' ...............................
rlenge to the ci-y 1* wurtb only about
Second D:
In (be lateal New York Cth'zra. eppetre 
editorial article from the pen of Juba .Mucb 
lowbieb tba fuJIowing edriea la giye.n 
foreignei
•a hcndrwl. If a room cau be obUtoed'to 
Uali Ihe eppllcou for edmlwi^ late
». given under oath iu




eompanive ba lotiiivd, thrice ae mi- 
Ihe diebanded corpe-lhefe are no
BCexperi
rj^Hobytdiiarming >oi I tiler.)
re. (bav ^
eare'ul not lo truckle ie tha tnMlIer. par- 
tieul rto American prejudicM. Yiel-l note 
lingie jot ef your own; Icr yoo hive ■« good 
i rigb. to your prejodicea aa they. Du But. 
by any mean*, suffer Gardner'. Bible (the 
Proieei at Bible) lo be ‘
the lodvilepartmeat.
We uke plteiufe )o recom-neadlag the ■ebeel, 
beeaun ws bell.,, it to b. on. ef Ib. bem 1. (he 
couatry. The Prioolp.1 la a MlolWer ef th. Oee- 
pel. and we belUee him to ba a ilrletir moral mao. 
aiul.«lncoroCiiri.U.a. Mia. MoMuriy ,oU tbe 
oUi-r teachera, la (ba famala d^rtmeat, ira all 
hijhly (Coompllthed to Ilea, .ad .« ». Me Murdy I. 
preemlxeolly q-iallfl.J to preald. uv.r a fa-nliy of 
famalet












Waaiiinglon. Feb. 6. ISii-twiwriw
Oreeaty.a ToPlito
vernal euneeat it praaeot na ar the ahaU ba A 
iatayaam eel. leas tbao five deHart, ear ■ 
thaa Bft) dollaci, with o«Ma ef pnweeeUee. _ 
b. 4l.quiJifi»i to keep a Coffw Uoeae. (Weeery er 
Tawra ia aaid . lly for foe taria of Iwe yeera aAer
febrouT 3,1866^t
' s B   




Term. gl8 per quarUr of 34 Irsaona.
R^dmtce .1 MrCe.ly',. oa Llmealeae mnatp 
t two doeii from Third atreei.
1---------
T./foFr.>-idaoi«fFofro«‘.7M«fa;'*“‘ ^ 
Th<« la to certify Ui.1 .Mr. H. li.Hutaow bw
fellhfal. aad pve to Ue profraalsiu] omieelty nto- 
rout. Uiewbatodw-
ilabod. to m, mladw
RiiKilhi promlaeally.
The .StooacK preparee ilia elemesU of (he bile 
eiiil Ibe bfood; .0-1 II it dove the work feebly aad 
Impcrreellr, liter diaoeav Is tlie cerula raaall.thrual downnouoco f4urvr.i:rr cf,rx:n/‘“::\r.;.v; re-Tt^rtroi^^^ ‘':rca*-r r'l
dforv but after re.urt to the I... and hto hc.l, pVr^n:;^!'^m7y\^\Vi .tVltrd' 
tribunal of law open to you; keep tbe peace; I gaa. are cot of onlrr. The first ihlag to boHooe
Mle(Up(Ou-deuiuus(rali<ia«;'dlact.ifrsge drunk. > is toadmlutolor e specific which will ect dir ell. 
nesa. aad etaod to your arma. | upon the tiemacb—Ujc melnipriug of the aulmel
[t ie hardly to be roocei.ed Ibal Ihe mad- 'oechhiary. 'thI. pur-poa. n airoi.iity r«.io. 
n of raelwn aod the iusslenee of race, will »U>rta,p,.p,r«l by Dr.
proceed lo such a length as lo disarm iiidepi-n.! ^
. .... —-
-a lo toy peiroue.
■rllh me forule .
i:rlqd°KODll̂ ‘ed'‘‘ti«!'
log. 1 lake groat piramra la lecoinmeadtog hta 
to any iaatlliHion ef Isiraingarlo any naUeoaa 






:g a Nr.l«’ . e ef.' *
Pr.nc,p5-N.i'‘i:^';ft^"‘^"-'‘*“'
Mbyrnllle. Feb. I. Utah—11
lulled.
, otroomboMb'e foreigi 
. on.proud aod -iDiibcti witb nation 
b c*"- ■'
e Ibat haa never wrunged them; but aerioiu. 
earoeaUy wa araure them, the nalorallr.-d
will
ly, e 'i ,
cliixeoe ill not eubiiiil. Tli.. 
ffiuai be reconciled; there mual bi
,^^J*|V^Pli)SlcUiu of ih^e
I.S, whop-cwrlhe AlrolM.'lr (.'oner, for lardlrl 
>-n i-.cc-.l flrr ir,. |.frrcr-.,-e to VVOLFEl! 
• -sur.-i.re4.IK 'ai.-a.m. Is niKUBd.eat „.
10 s- r-r fr..ic II,. uU
[ rr.ll lc..il-.-}Mpil,. IM.M.
lo our lilt 
Preeideolof il , . hf ever. oihe. m.-.ar.rlorc,.Doliced the fact ihi this Company, accompaoied
igeoiof die bondholder, of the c impany, had i r—.o-.j . 
paaaed along Ihe line of ibe road for tbe pur-1 'Tu'!'. pit 
poaoof arcerlaining by peraoml evamlnalion B>oi.y, i.%r .Tciii 
Ihe eoniliiioD of the work, aod also lu confer - "-.-r n— -'i" 
with tbealerkhndere and citixene along the
line, with a j deuiae end pot o
mtde have bean fuUowed by a prupotilijn from 
the bondhuldere, the purport of wbiebiieub-
partiea ip gMO.OOO, 
secured by a mortgage upon ibi 
ptndi
S. ur. ..si.-con.ou .'eoonu.^foo  ̂oppoaita tbePw. 
krr llou-r. where yauUia ol hsto.leiae wlU beIfa. 
m/ucImI In all Ibn bieaclreaalau Cacll.li adOM> 




^Psrl. Cltlmu copy Ull aalo. —r» prim, mfo Jb.
A New end>aapFr1> esa-irlmeDl 





_ . •nod- A ay
loreeloae the morigage and' risi
I- in. welia. *' 
r> ertlrd medkis.l bar.
ing lo ' ni laiii*. h.-4vie,iiy »r,p,.r4 
sell (he road la pay the debi. Now Ilia pro- m--i.mr-s inefcoii •. m-v, .ad 
buodbflldart that a decree be u7D’.r,“°n*"irr"?iu 
(inglboeeieoftbe raad.iDdwe ■>> .iwi re" urer ■>-. ■posed by . . .rendered direct  i   t
4ba Uoodbiitdara ere to beoomo tbe
,1111 I Ir Nrw Vu'h .nd US' etln r lar|c clllw uar. i waer-er..l 
_ _ ‘ I r.-ecnntrtliitin TIC ft.ms. 1. onl, raid In aueci .ii.

















Tba .bora with miny alber inlsraeilar fffufb 
eel rrcalvwi by (J. W, BLATTERM vK.
‘ring
amount ol 8700,000 (tbe amouni which 
tiimaied it will lake to complete (he road 
ihlchbondathe preaeni bondhoMers propo 
lo take one-balf, end idvaoee the money upon 
The balance of Ibi S700.000 to be 
ipoa the remaining half of the boodi
inJiiiJus
Boiber wotdo,iiia propoaed to obtiin loaot 
rom individuili arouuoling lo #350,000, the 
lew MNBpoBy to exeeoiebonde toeochindi- 
'idual#''ltae odvaaeiag the money, for the 
imountf by (bom aeerally edvaooed, botrlog 
Dlereal at 8 per c
eoiauab 
d company, preacola 
praapeet Ibat we cha I yet bcvi
compaoc- vUI be tho pric. __________
cbaeolmeetkecenlempleled vale, ami #700, 
OOOrtiaod open theboo^of the newcompany.
Tbie all fooka very well, tad oow ihsl the 
erilie io'BiDeey oatlera is veld to be ibi 
d tlnrei are becomiog easier, we tbii 
iieebkme, provideil tbe erraagem ia mo be 
_ade witb the '
lh7>Md7'l?dMd if Uieae 
but pot forlb etreb eoergiea u we know they 
poeiOM,-(bto greet, but now praalraie, enter- 
price wlltb« (juried forward to aa tariy com-
~ atoekboldert kereabool* are. wa pro- 
preuy g oerallr allafiad that tba 
la aobacribad tod paid by them qro a
a eorpeoe, to arrooBer dwir eloek rather 
an tba road.ebooJd oat bo cMiptoted.
Wa think tbo oolyqoomfoo wiui them now 
to, whothtr they will Iom thalf stock and havo 
ooR(^,orJeMlh4lrelock aod excuB* thr 
Roat>; ^
______edoomo luaufooaa of John R. Ford,
bowif'BfHDfai for (ho tom of tl 4.000 etib____
Dr. G.fo, tiberal, public
-.Ky., R.WMOSn » riTT8!l 
J. 0. wii.iiKR a uo.
For Fine ClolhiD*r8ll at
A BKO.’S.
y.lU jHat «|. 
It Ee’scM. tolk of *FlJltoo"|Ji^
Oa Ihe let la.unt. at iba rvsldanca of Mr. Deo 
W D. Erau. uaw BaihiJ, Ky. by Rvr H C. 
Nsnbeali, Mr. F f>. Meawarr. to HiwRi 
P. Evrai. all cf Bath eaaaty. Ky.
Waluut sireet Hmso,
Wmlemt adraw, tatwws Atoth aai Sdartob ,Ma,
vfivL-i.vivxri, m.
J. W. SWEENEY, FmimifrDto 
Pabnory 6.J8S5—S
A LL paraao. laifabtad to tba aalito af Wiud 
A V. Heuia. dicwsd. era brraby oaUitod la 
call oeiba ooderaign-dprarlou to (bt I (IU day af 





Baib Umm raloMda Ration rt^tad hr Re- 
mhr 0. W BLATTeRHAN,
P>b6 .Sacaodaiaam.
cirr ■i.Rc.TfON.
A N Eldeltoo win ba bald la (hie Cily.aoAator- 
n. day, Iba lOto iaataol.al Lea's Llvary Btobla, 
or Iwa CaoacilrDaB Ib tba Uppar Ward, to fill
Ifooe by aedar af l.aa»ell. Fab. UL 1868.
.FK. 3. mi.,,
cmoifTB atmmcBBiot.
45 ',vt -r' ”zr‘
. fia Brla. D«« PlaiilallaB Molaow-a; ‘ 
fill bags prlma Beitem Rio Caffwj 
35 do do N.Orlaoo. do 
KHi package Maekarr4—Kito. .
Silrrccar.eal. Rica;
SO b sraSosich HvrHng, 8m 
10 e^.c^oleaniaokT^j
30 twi^a New^e^'oMl 
S5 da FearlSlareh;
SS da Oarmbn Sauj 
30 do ClBCloaslIffl rCudloti 
aoo da Mtyavin. MatId da|
, 6 belt Boatoa Polrartoad Bofori 
fill bags Shat, all Bambtfii 
fiOOlheUarUadt 
SO doMU Paiatod BeekaUi 
SO da UiliftoB Hufoirdt 
30 hria I ldar ^Dagar;




. JaeM JANUARY fa UOHnOM., ;
funaain.
aetad WbaatlagNalk farsafoir’ 
JANUARTfa RICHEMir.I20fffJ
rmifiE cirWTBm hbb».
J n Bntmla jaat reotlaad and far nit by 
49 JaaM JANUAKTfaRICHS
~ rsKB TiMmTaiT immm7~
99 -®^J0***MNUARf it RVc8nOH.~
£foCI8mi.Ut 1.T8I±~
99 ^^m^jawaSt'a Rictifcoi.. 
A ■rr”
24
Anyarihdnaf Sifotr wJaJxndt -to eNir^
abartaatfoa. OUSBvar takta to aabaagn - l.
Ursa and Oabbto fomtobwl fat ChunbaMlIfo 
-MtiamaankMBgmw AU fiUrar Ware WMwaa
